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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. kondisi media Kit IPA yang 
ada di sekolah dasar di gugs III kecamatan Sanden, 2. Pemanfaatan media Kit IPA, 
dan 3. kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan media Kit IPA dalam 
pembelajaran IPA kelas IV sekolah dasar di Gugus III Kecamatan Sanden 
Kabupaten Bantul. 
Lokasi penelitian terdiri dari 6 sekolah dasar. Subjek penelitian yang 
digunakan adalah 6 guru kelas IV, 6 Kepala sekolah, dan semua siswa kelas IV di 
gugus III kecamatan Sanden. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif 
dalam bentuk deskripsi terhadap pemanfaatan Kit IPA. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Data yag terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif dan untuk mendapatkan 
hasil yang dapat dipertanggungjawabkan digunakan teknik triangulasi yaitu dengan 
cara membandingkan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda (observasi, 
wawancara, dokumentasi)  dan dari sumber data yang berbeda ( kepala sekolah dan 
siswa). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kondisi media Kit IPA di sekolah 
dasar pada Gugus III Kecamatan Sanden rata-rata 65% dalam keadaan baik dan masih bisa 
digunakan. 2. Pemanfaatan dilihat dari penggunaanya belum optimal, yang 
ditunjukkan dengan 83% guru kelas IV belum menggunakan media Kit IPA. Jumlah 
media Kit IPA yang dimiliki setiap sekolah belum mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan siswa, jika digunakan dengan metode demonstrasi sudah mencukupi. 3. 
Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan media Kit IPA diantaranya adalah 
jumlah media  kit IPA yang masih kurang dan kondisinya sebagian dalam keadaan 
rusak, pemanfaatan media membutuhkan waktu yang lebih banyak, kemampuan 
guru dalam pemanfaatan media kit IPA masih kurang. 
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